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“Life is about decisions, each choice 
shaping the future” 
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Endowed by God Almighty with reason and conscience, thus people have the 
freedom to decide their own behavior or actions. Basic freedoms and basic rights 
that we called as human rights. Denial of the right is equal with denial of human 
dignity. Criminal act of murder is one example of the denial of human rights, 
especially the murder was committed within the family. In conducting the 
criminal act of murder, the offender will be motivated by a motive for murder. 
Thus, research is needed on the Relationship between Motive with The Vary of 
Criminal Penalty in The Family Homicide. Based on these problems, found the 
formulation of the problem of the relationship between the motive with the 
severity of criminal sanctions for the perpetrators of the family homicide. The 
method used to examine the formulation of this problem is the normative legal 
research. The type of data that will be used is secondary data as the main data. 
Secondary data consists of Primary Law Materials and Secondary Law Materials. 
Based on data obtained from this research, it can be concluded that there is a 
relationship between the motives with the severity of criminal sanctions. Motive 
of the homicide is one of the base consideration of the judge to determine the 
severity of criminal sanctions for perpetrators . 
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